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 ٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ) تحمیمبت تٟطاٖ (*ٚاحس فّْٛ  –زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی   -. زا٘ف آٔٛذتٝ وبضقٙبؾی اضقس 1
   moc.oohay@ragdad_alihZايٕیُ:                     70060225390تّفٗ:
 ٚاحس فّْٛ تحمیمبت تٟطاٖ –زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأی  –اؾتبز ٔسفٛ ٌطٜٚ ٔسيطيت آٔٛظقی  -فضٛ ٞیت فّٕی زا٘كٍبٜ آظاز قٟط ضی  .2
 
کارایی ي اثرتخطی تیطتر می تاضذ. تررسیی ي آایاَی از وتیای   ،َذف وُایی آمًزش کارکىان: هذفزمینه و 
تازدٌ آمًزش کارکىان لازمٍ فرایىذ اوتقال آمًزش ي ضىاخت جً آمًزضی میی تاضیذ کیٍ میی دًاویذ   قیٍ 
اییه آمًزضی را دکمیل کىذ ي مىجر تٍ اثر تخص کردن تروامٍ َا ي فعالیت َای آمًزضی ویريی اوساوی ضًد 
راتطٍ اتعاد جً یادایری تا اوتقال آمًزش در تیمارستان میلاد از دییذااٌ پرسیىل ص تیىی مطالعٍ تا َذف  پی
 تالیىی می تاضذ.
وفر از پرسىل تخص َای مخت ف تیمارسیتان تیٍ ريش ومًویٍ اییری  306در ایه مطالعٍ،  :مواد و روش ها
جیً یادایریبتیاردرا و ي اردايری دادٌ َا تًسیی ٍ پرسطیىامٍ  دصادفی طثقٍ ای اوتخاب اردیذٌ ضذٌ است.
پرسطىامٍ اوتقال یادایری محقق ساختٍ تًدٌ است ي ترای دجسیٍ ي دح یل دادٌ َا از آزمًن َای  َمثسیتیی 
 پیرسًن ي رارسیًن استفادٌ ضذٌ است. 
 0/603ریریة دعیییه ي  0/603تیا ریریة َمثسیتیی تیه ک یٍ اتعاد جً یادایری تا اوتقال آمًزش نتایج: 
درصیذ از اوتقیال  03اسارش میی ضیًد ي  یذيد ر جُت مثثت ي ضذت قًی تیه دي متغیر راتطٍ معىادار د
 آمًزش دًسط جً یادایری قاتل دثییه است.
ضىاسایی اتعاد جً یادایری جُت افسایص اوتقال آمًزش تٍ  محیط کیار ریريری میی تاضیذ.  نتیجه گیری:
وتقال مُارت َیا جُیت ارا یٍ تیالا دیریه اوتقال آمًزش می دًاوذ جُت تُثًد يرعیت یادایری سازماوی ي ا
  کیفیت خذمات تٍ مراجعیه ي تیماران تاضذ.
 اوتقال آمًزش –فرَىگ یادایری  –جً یادایری کلمات کلیذی:
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 مقدمه:
وبزض زضٔب٘ی يىی اظ ٔٙبثـ ثعضي زا٘ف ؾابظٔب٘ی ٚ اظ فٙبراط 
ا٘تمبَ زا٘ف زض ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٔای ثبقاٙس ٚ ٔای تٛا٘ٙاس ٘ماف 
ٞبی اراّی يابزٌیطی ؾابظٔب٘ی ايفاب ا٘تمبَ ٟٔبضت  ارّی ضا زض
 (.5002،1ٕ٘بيٙس(جطٚظٚ ٌٛٔع
جٟت افعايف ؾغح لبثّیت ٞب،  ٕٞاٝ وبضوٙابٖ ثراف ٞابی 
ٔرتّف ثیٕبضؾتبٖ زياس ؾیؿاتٕی ٚ ٚایاحی ثبياس ٘ؿاجت ثاٝ 
 آٔٛظقای قٙبذت ٚ إٞیت ٔحیظ  .اٞساف ؾبظٔبٖ زاقتٝ ثبقٙس
ثط اؾابؼ تجابزَ ٚ ا٘تمابَ اعلافابت ٚ ٌؿاتطـ ذاسٔبت ٔای 
% آٔاٛظـ ٘تٛا٘اس زض 83زلايُ ارّی ايٙىاٝ ). 5002، 2ِیثبقس(
اثتسا ا٘تمبَ يبثس ايٗ اؾت وٝ ثط٘بٔاٝ ٞابی آٔٛظقای ثاب تٛؾاقٝ 
يبثٙس أب ا٘تمبَ اِٚیاٝ ا٘اابْ ٘رٛاٞاس  ٔحیظ آٔٛظقی ثٟجٛز ٔی
ثاٝ تیییاط ضفتابض زض  اظ ٔحتاٛای آٔٛظقای ٔٙااط  %01قس تٟٙب 
 تفابٚت  جٌّٛیطی ياب زِؿاطز واطزٖ، ثای  .ٔحیظ وبض ٔی قٛز
 ، حابوی اظ ثٛزٖ زض ٔٛضز ٘تبيج  فقبِیت ٞبی تٛؾاقٝ حطفاٝ ای 
اِٚایٗ ٔاساذلات  .فسْ آٌبٞی زض ٔٛضز ٔحایظ آٔٛظقای اؾات 
 یٍ٘طا٘ا  وا  ٝ )8891ا٘تمبَ آٔٛظـ ٔاسَ ثبِاسٚيٗ ٚ فٛضزاؾات( 
ترٕیٗ  . چٖٛثٛز ؾبظٔبٖ ٞب یآٔٛظق یٞب اظ عطح ٞب ثعضي آٖ
تمابَ ثاٝ وابض آٔٛظـ ٞاب زض ا ٘ %01وٝ ثیف اظ ظزٜ قسٜ اؾت، 
ی ضا طیبزٌي تٛاٖ جٛ یٔاظ ٘ؾط ٕٞٝ ٔسيطاٖ،  ٌطفتٝ ٕ٘ی قٛ٘س.
آٔاٛظـ ٚ ياب ا٘تمابَ آٖ   ثٝ فٙٛاٖ ٔب٘ـ  يب تؿاٟیُ ٌاط ضٚ٘اس 
زا٘ؿت. تیییطات زض فطًٞٙ ٚ جٛ يبزٌیطی ٔای تٛا٘اس ثاٝ ٘حاٛ 
 ٔغّٛة ٚ يب ثغٛض ٘بٔغّٛة ٔحیظ ضا تحات تابریط لاطاض زٞاس   ٚ
ٚ اضظـ ٞبی افتمابزی ثبقاس ٔٙقىؽ وٙٙسٜ ايسٜ ٞبی ٔكتطن 
وٝ ثٝ يه ؾبظٔبٖ ٞٛيت ٔی زٞس. ٌبٞی جٛ آٔٛظـ آ٘چٙبٖ اظ 
زضجاٝ إٞیات ث ابِیٙی ثطذاٛضزاض اؾات ٚ فٕیماب  زض ؾابظٔبٖ 
ٌٙاب٘سٜ قسٜ اؾت واٝ قایٜٛ ٔاسيطيت ٚ فّٕىاطز وبضوٙابٖ ٚ 
حتی ثبٚضٞبی آ٘بٖ ضا تحت تبریط لطاض ٔای زٞاس. جاٛ يابزٌیطی 
ا٘تمابَ يابزٌیطی اؾات ٚ ياه  پیف قطط لاظْ ثطای آٔٛظـ ٚ
فٙصط لبثُ تٛجٝ زض ا٘تمبَ ٚ ثٟجٛز فّٕىطز آٔٛظـ وبضوٙابٖ ٚ 
ث اٝ ٘ماُ اظ ثتای  30102زا٘كاٍبٜ ٞاب ٚ ٔاساضؼ اؾات(ثٛضِی 
 (.40024تجّٕٗ،
ثٙبثطايٗ تٛؾقٝ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ؾٟٓ فٕسٜ ای زض حفؼ ٚ ثمبء 
ٔٛفمیت يه ؾبظٔبٖ ايفبء ٔی وٙٙس. ٔسيطاٖ ٘ٝ تٟٙاب ثبياس ثاٝ 
َ وكف افطاز ٔٙبؾت ٚ لايك ثبقٙس ثّىٝ ٔٛؽف ثٝ آٔٛظـ ز٘جب
ٔكار ٕ٘اٛزٖ  ثاب  ٚ ثٟجٛز ٔحیظ آٔٛظقی آٟ٘ب ٘یع ثبقاٙس.. 
ٚ تمٛيات اثقبز جٛ يابزٌیطی ٚ ضاثغاٝ آٖ ثاب ا٘تمابَ آٔاٛظـ 
ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی، ٔاسيطاٖ  ٔسيطاٖ ،ٌطٞبی ا٘تمبَ آٔٛظـ تؿٟیُ
ث اب تطبیات ٚ  ٞابی ٔرتّاف ؾابظٔبٖ آٔاٛظـ، ٔاسيطاٖ ضزٜ
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ضوت تیٕی ٔٛجت ذلالیات وبضوٙابٖ ٚ وابٞف ؾاطٔبيٝ ٔكب
 ٌصاضی زض آٔٛظـ  قٛ٘س.
یبفته هبی پژوهص بب یبفته هبی پژوهطگزان سیز در یک راستتب 
 :می ببضد
 ٞاِٛتٗ، ٚ6002٘یإابٖ،  ٚ3002ٚوطيؿاتیٗ،6891اقإیت، 
 ٚ8991 ٘ایچٕٗ،  افات،  ٚوُ، ٚی5991 فىتیٗ، ٞبِٚی، ٚ6002
 ؾابيّط،  ٚ 6002 ٌایج،  ٚ 5991 ،ْ ٘یٛؾتطٚ ٚ 4002زلاٞٛؾی، 
 ٚ 5731 ٔرجااااط، ٚ4002ِااااٛض٘ع، 199 ٔىااااطی، ٚ 8991
 ٚ3002ِٚیٕٗ،4991ٚٔبضؾیه،5991 ٚا٘ىٟٛن،ٚ  2002پیعی،
 ٚ3691وابضَٚ،  ٚ6002وّیٛ٘یٍتاٖٛ،  يلآِاٗ،  ٚ ٔبضٌبضت، چطيع،
 ٚ0931ٔحجااات ذاااٛاٜ،  ٚ5991تطٟ٘یاااْٛ، فبوتیٛ،تطيؿااای،
ثبِسٚيٗ  ٚ6002ثط٘چٛضّٚٔط،  ٚ6002ثّىٛضت ٚ6002ٞیسض،ٌطي،
 .8891، ٚفٛضز
ی پژوهطگزان سیز در یتک راستتب یبفته هبی پژوهص بب یبفته هب
 ببضد:  نمی
 ٚچٙااً، 6991زٚثیٗ،ضاؾااُ، ٚفبوؿاایٛ،وٛزيف،7002زلاٚا،
ياب   .2002 ٚ والاضن، 5991 ٞبِٚی، فىتیٗ، ٚ 8002ٞبٔپؿٖٛ،
ثسِیُ تفبٚت ٔحیظ پػٚٞف ٚ افطاز ٔاٛضز  ٍطاٖفتٝ ٞبی پػٚٞك
ٔغبِقٝ ٚ اثقبز جٛ ثبزٌیطی ثاب پاػٚٞف ٔاٛضز ٔغبِقاٝ زض ياه 
  ثبقٙس. ضاؾتب ٕ٘ی
 اهمیت تحقیق:
ٔحیظ ثیٕبضؾاتبٖ يىای اظ پطتقبٔاُ تاطيٗ ٔحایظ وابضی ٚ 
پعقىبٖ ٚ ثیٕبضاٖ اؾت وٝ  ٕٞٝ ايٗ  ،تقبٔلات ثیٗ وبزض زضٔبٖ
سٚظی ٘یاطٚی ا٘ؿاب٘ی ٔای تقبٔلات ٔٛجت يبزٌیطی ٚ تاطثٝ ا٘ا 
قٛز ثٝ قطعی وٝ جٛ يبزٌیطی ايٗ ٔحایظ ثاٝ ؾإت ٔحایظ 
حطوت وٙس ٚ ثب تٕطوع ثط ايابز لبثّیت ٞبی يابزٌیطی  آٔٛظقی
ؾبظٔب٘ی ٔٛججبت ضقس ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚ ضقس ؾبظٔبٖ ٚ زض ٘تیاٝ 
اضتمبء ؾغح ذسٔبت اضائٝ قسٜ فطاٞٓ قٛز. قاٙبذت فطٞٙاً ٚ 
بثُ تٛجٟی ثطفقبِیت ٞبی وبضوٙابٖ جٛ يبزٌیطی ؾبظٔبٖ تبریط ل
ٞطؾبِٝ ٔجبِغ ظيبزی راطف ثط٘بٔاٝ ). 5002، 5(ِی ؾبظٔبٖ زاضز
ٞبی آٔٛظقی ٔی قٛز جٟات ثاٝ حاساورط ضؾاب٘سٖ ٚ ؾاطٔبيٝ 
قاببُ زض  ٌصاضی زض آٔٛظـ ٘ٝ تٟٙب ٔسيطاٖ ثّىٝ تٕابٔی افاطاز 
ؾیؿاتٓ ثبي اس ٘ؿاجت ث اٝ فطايٙاس آٔاٛظـ ا٘تمابَ آٖ ٍ٘اطاٖ 
اظ ) 8002(جیٕاع  ٚيّیابٔع  ).5002،6طٚيٗثبقٙس(ظٍ٘ط،فِٛىٕٗ،ق
زضيبفات واٝ وبضوٙابٖ زض  زا٘كٍبٜ ٞابضٚاضز زض ٔغبِقابت ذاٛز 
. وٙٙاس  زض رس تٛا٘بيی ذٛز اؾتفبزٜ ٔی 03ب ت 02 ظٞب ا ؾبظٔبٖ
ثٝ عاطظ ٚ  ٔٛظـ ثجیٙٙسآ پػٚٞف ٚی ٘كبٖ زاز وٝ اٌط وبضوٙبٖ
 زضراس اظ تٛا٘ابيی ٚ لبثّیات  09تب  08قبيؿتٝ ثطاٍ٘یرتٝ قٛ٘س 
 ی ٞاب ٌاصاض  ٝياظ ؾاطٔب  یبضیؿا ث .زٞٙاس ٞبی ذٛز ضا ثطٚظ ٔای 
جٟت ا٘تمبَ  ُیزِ ٗیٕٞ ٝث ضٚزی ثٝ ٞسض ٔ یٔٛظـ ؾبظٔب٘آزض
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ی ٘یبظٔٙس جٛ ٔٙبؾت آٔٛظقای ٔای فىط یٞب ٝيؾطٔب یطیبزٌي
 .ثبقیٓ
ا٘تمبَ آٔٛظـ ٍ٘طا٘ای ثؿایبضٟٔٓ آٔٛظٌابضاٖ زض ٔحاُ وابض  
ای وبضوٙبٖ ٚ اؾت ٚ  ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز أىب٘بت قرصی ٚ حطفٝ 
لسضت فّٕىطز ؾبظٔب٘ی ثٟتط، قاٙبذت جاٛ يابزٌیطی ضا ثؿایبض 
ٔی تٛا٘س ٔٙاط ثٝ ثٟجٛز فّٕىطز ؾبظٔب٘ی ٚ  ٚ ثبقس یطٚضی ٔی
، ثاٝ ٘ماُ اظ 1102،1(پطٚوٙبٟٚبيت ضقس التصابز ّٔای قاٛز ٘ زض
 ).1931وٕبَ 
 ثا  ٝ يبزٌیطی ا٘تمبَ ٔقتمس٘س وٝ ) 3002)2ٕٞىبضاٖ ٚ ِٞٛتٗ
زاضز.  یاطٚضت  ٞاب  ؾابظٔب  ٖ زض فىطی ٞبی ٝؾطٔبي ايابز ٔٙؾٛض
زض اضائاٝ  تياحٕب ٚ كيتكاٛ ،یطیبزٌيازضن جاٛ  ٚ يیقٙبؾاب
اضظـ ٞاب ٕٞاطاٜ ثاب  بٖیا ث یفطرات ٞاب ثاطا  يیقٙبؾب آٔٛظـ،
زا٘اف  یؾبظ بزٜیپ یفُٕ ثطا یثبظذٛضز ٚ ا٘تمبَ آٔٛظـ ٚ آظاز
ا٘تمبَ آٔٛظـ   یساظٞباظ چكٓ ا٘ ثبقس یٔ سيجس یٟٔبضت ٞب ٚ
. قاٙبذت ٔحایظ ثبقاس  یٔا  یطیبزٌيا وابض ٚ جاٛ  ظیا٘ٛاؿ ٔح
آٔٛظقی ٚ فٛأُ ٔٛرط ثط آٖ تبریط لبثُ تٛجٟی ثط فقبِیت ٞابی 
). 4991،3ٔبضؾایه (ؾبظٔبٖ ٞب ٚ ضیبيت قایّی وبضوٙابٖ زاضز 
٘یطٚی وبض آٔٛظـ زيسٜ ٚ جٛ يابزٌیطی ٔٙبؾات ثبفاه ثٟجاٛز 
زضآٔاٛظـ وبضوٙابٖ ٚ تٛؾاقٝ جٟات  فّٕىطز ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضی
 ،6،ضياٛا  5؛ زا٘یُ8891 ،4س(ٔبضوؽثبق یٔ تیٝ ٔٛفمث یبثیزؾت
). قٙبؾبيی اثقبز جٛ يبزٌیطی ٔٙاط ثٝ يىپبضچٍی 6002 ،6،ضيٛا
يىپبضچٍی زا٘ف ٔی قٛز وٝ ذٛز ياه جٙجاٝ  وّیاسی ثاطای 
 .7)6991تٛؾقٝ ا٘تمبَ آٔٛظـ اؾت(ٌطا٘ت،
ثراف  أیس اؾت ٘تبيج حبرُ اظ ايٗ پاػٚٞف ثاٝ قٙبؾابيی 
ثاب وٕاه ثاٝ  بثٝٔك ٟٕٔی اظ ٔكىلات آٔٛظـ زض ؾبظٔبٖ ٞبی
آٌبٞی پیساوطزٖ اظ جٛ يبزٌیطی ٚ ا٘تمبَ آٔٛذتٝ ٞب زض وبضٞب ٚ 
ثط٘بٔٝ ضيعی ثط ضٚی ٔتییط ٞب ٔٙاط ثٝ فّٕىاطز ثٟتاط وبضوٙابٖ 
قسٜ تب افطاز ؾبظٔبٖ ثتٛا٘ٙس ثب اٍ٘یعٜ ثیكتط ٚ ذّك ٘اٛآٚضی ثاٝ 
ب زؾات يبثٙاس ٚ ضیابيتٕٙسی ٚ تٛإ٘ٙاسی زضوبضٞ٘تبيج ثٟتطی 
 ايف زٞٙس.وبضوٙبٖ ضا افع
 
 تعبریف متغیز هبی اصلی:
ٔاطتجظ ثاب جاٛ  مابت یچاٝ تحم  ٌاط ا:مفهوم جتو یتبدریزی 
لبثاُ لجاَٛ اظ  یفا يتقط ٗيتسٚ یٚ تلاـ ثطا یؾبظٔب٘ یطیبزٌي
 یحاس اٚ فيٞٙٛظ تقط یآببظ قسٜ اؾت ِٚ فیؾبَ پ 04حسالُ 
 ).3791،ٖٛیاضائاٝ ٘كاسٜ اؾات(  ٌ وٝ ٔٛضز لجَٛ ٍٕٞبٖ ثبقاس 
 ؾابظٔب  ٖ یضٚقٗ قسٖ ٔفْٟٛ جٛ آٔٛظق یثطا یٔتقسز فيتقبض
                                                                                                 
 wonkcorP 1
  niwdlaB & notloH 2
 kcisraM 3
 xraM 4
 leinaD 5
 aviR6 
 tnarG 7
 یثاب ٞآ ؾابظٌبض  ٚثاٛزٜ  ٔتٙابل  ببِجاب   یٞب اضائاٝ قاسٜ ِٚا 
جااٛ (.9991 ،8ؽيآضٌااط؛ 5791، هیااٌّ؛ 5691،ٖٛی٘ااساضز(ٌ
يبزٌیطی ٔٛضز ٘ؾط زض ايٗ تحمیك جٛی اؾت وٝ تٛؾظ اؾتٖٛ 
اؾات ٚ فجبضتٙاساظ: جاٛی  ثیبٖ قسٜ ) 9991ٞبٚؼ ٚ پٕجطتٖٛ(
زا٘اف ثاب اضظـ تّمای قاٛز ٚ پطؾاف ٚ وٝ زض آٖ يبزٌیطی ٚ 
 وؿت تاطثٝ تكٛيك قٛز ٚ افطاز ثاطای ثاٝ اقاتطان ٌصاقات  ٗ
حؽ افتٕبز زاقتٝ ثبقٙس ٚ زضٌطٜٚ ٞبی وبضی ثٝ تجابزَ  زا٘ف
 ٘ؾط پطزاذتٝ ٚ قىٛفبيی پیسا وٙٙس.
) اظ 9791ٚ ٕٞىابضاٖ(  9ٞیٛؾعيٙؿاىی  مفهوم انتقبل آموسش:
ثبض ا٘تمابَ آٔاٛظـ  پیكٍبٔبٖ ا٘تمبَ يبزٌیطی ٞؿتٙس. ٘رؿتیٗ
؛ ازٚياٗ ٞطيؽ،ٞبضِٚاس 2991، 01ضا ثٝ رٛضت ضؾٕی ٘ئٛؾتطْٚ
 آٔٛظـ تمبَ٘اآٖ ضا ثطضؾی وطز٘س.  5591؛11،ثبضت ، فّیف ٔٗ
 ٟٔبضت زا٘ف، اظ ٔٛرط عٛض ثٝ ٌیط٘سٌبٖ آٔٛظـ وٝ ٔیعا٘ی يقٙی
 ٔای  اؾاتفبز ٜ ذاٛز  وابض  زض آٔٛظـ اظ آٔسٜ ثسؾت ٞبی ٍ٘طـ ٚ
ثٝ ٘ماُ اظ ثبِاسٚيٗ 1891؛ٚوؿّی ٚلاتبْ،4891ٕ٘بيٙس(٘یؿتطْٚ،
  .21)8891ٚفٛضز
 مولفه هبی جو یبدریزی:
) اثقابز جاٛ يابزٌیطی 1102ثٝ فمیسٜ ٌطؾإؽ ٚ ؾابلاؼ(  
 فجبضتٙس اظ: حٕبيت ، فطرت، پیٍیطی ٔی ثبقس.
 ثسؾات  ضا ؾابظٔب٘ی  جا  ٛ اظ ثقاس  6 )9791( 31جٛ٘ع ٚ جیٕع 
 ٌطٚٞی فّٕیبت -2ضٞجطيت  پكتیجب٘ی ٚ تؿٟیلات :ا٘س آٚضزٜ
 ضٚحیٝ -4اثٟبْ  ٚ تقبضض -3رٕیٕیت  ٚ ضفبلت وبضی، ٌطٜٚ
 -6تیییاط  ٚ إٞیات  ، قایّی  چابِف  -5ؾابظٔب٘ی  ٚ قیّی
 )0931ٔتمبثُ(ثٝ ٘مُ اظ ٔحجت ذٛاٜ، افتٕبز
) فمیسٜ زاضزوٝ جاٛ زاضای اثقابزی ٔب٘ٙاس: 9002(41لاٍ٘فٛضز 
اٞساف،  ٔكابضوت، ٘یاطٚی وابض، ؾالأتی، ضفابٜ،  پیكاطفت 
 قٛض ٚ ٞیابٖ ٔی ثبقس. ،  ٚتطلی 
) جااٛ ؾا ابظٔب٘ی ثااٝ فٙااٛاٖ 6002(51اظ ٘ؾااط ٌااٛضوٗ 
ؾبذتبضؾبظٔب٘ی، ٔسيطيت پابزاـ، زض ٘ؾطزاقاتٗ ٔكاىلات، 
تقّك،  ٔكبضوت زض تصٕیٓ ٌیطی، اضتجبعبت، تقبضض، احؿبؼ
پصيطـ ٚ وبض ٌطٚٞی ٔی تٛاٖ عجمٝ ثٙاسی واطز. آٌابٞی ٚ 
زضن جٛ ؾبظٔب٘ی آٔٛظـ پطؾُٙ ٔٙاط ثٝ ثٟطٜ ٚضی ؾبظٔبٖ 
ٔی قٛز. جٛ ؾبظٔب٘ی وٝ ٔسيطاٖ زض ٚاحاسٞبی ذاٛز اياابز 
ثقس ٔی ثبقس: ا٘قغبف پاصيطی، ٔؿائِٛیت  6ٔی وٙٙس قبُٔ 
 پصيطی ، پبزاـ، ٚیٛح ٚ قافبفیت،  تقٟاس اؾات(ثٝ ٘ماُ اظ 
 ).0931فّی ظازٜ،
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) جٛ يبزٌیطی قابُٔ ٞفات 3991اظ ٘ؾط ثبضتطاْ ٕٚٞىبضاٖ ( 
ثقس ٔی ثبقس ٚ اثقبز آٖ فجبضتٙس اظ: قیٜٛ ٔاسيطيت ٚ ا٘تمابَ 
. ظٔبٖ ٔٛجٛز ثطای يبزٌیطی ٔٛرط ٚ ا٘تمبَ آٔٛظـ  2آٔٛظـ 
. يٜٛ وابضتیٕی 4. آظازی فُٕ ٚ ٔؿئِٛیت ثب ا٘تمبَ آٔٛظـ 3
بثی ثاطای قاىٛفبيی ثاب ا٘تمابَ . فطرت يا 5ٚ ا٘تمبَ آٔٛظـ 
.. ضإٞٙبيی لاظْ ثطای چٍٍٛ٘ی ا٘ابْ وبض ثب ا٘تمابَ 6آٔٛظـ 
. ٔیعاٖ ضیبيتٕٙسی ثب ا٘تمابَ آٔٛظـ(ثاٝ ٘ماُ اظ 7آٔٛظـ  
 ).9831فطفب٘ی،
ايٗ اثقبز وبضثطزی تط،  لبثّیت تقٕیٓ پصيطتط اظ ؾبيط اثقبز  ثاٝ 
بَ آٔاٛظـ ثاب اظ ايٗ ضٚ ٔغبِقٝ ايٗ اثقبز ثاب ا٘تما  ٘ؾط ٔی ضؾس.
ٞسف وّی ثطضؾی پیف ثیٙای ضاثغاٝ جاٛ يابزٌیطی ثاب ا٘تمابَ 
 آٔٛظـ زض ثیٕبضؾتبٖ ٔیلاز تٟطاٖ ا٘ابْ قس.
 
 :مواد و روش ها
پػٚٞف حبیط اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزی اؾت ٚ ثٝ ِحبػ ٔبٞیت 
ضٚـ، تٛریفی بیط آظٔبيكی اظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍی ٔی ثبقس. ٕ٘ٛ٘اٝ 
جبٔقاٝ آٔابضی ٔاٛضز ٌیطی اظ ٘اٛؿ تصابزفی عجماٝ ای اؾات. 
٘فطٔی ثبقسوٝ ثب اؾاتفبزٜ اظ جاسَٚ ٔٛضٌابٖ تقاساز  6141٘ؾط
٘فاط اظ ثراف ٞابی ٔرتّاف  603حآ ٕ٘ٛ٘ٝ جٟات پاػٚٞف 
ثیٕبضؾتبٖ ثٝ ضٚـ تصبزفی عجمٝ ای ا٘ترابة ٌطزياسٜ پاؽ اظ 
ثطضؾی وّیٝ پطؾكٙبٔٝ ٞب ٚ حصف پطؾكٙبٔٝ ٘بٔقتجط ؾاطا٘ابْ 
ٟ٘ابيی لاطاض ٌطفتٙاس. تحّیاُ  تاعيٝ ٚ ٔٛضز ثطضؾی ٚ ٘فط 092
جاساَٚ  ثطای تاعيٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب زض ؾغح آٔبض تٛرایفی اظ 
زض ؾاغح آٔابض   یٚ ٕ٘ٛزاضٞب ٚ قبذ ٞبی آٔبض یفطاٚا٘ ـيتٛظ
 آظٔاٛ  ٖ طيؾاب ضٌطؾایٖٛ ٚ  ٚ طؾٖٛیپ یاؾتٙجبعی اظ  ٕٞجؿتٍ
تحّیُ آٔبضی اظ ٘طْ  . ثطای تاعيٝ ٚقٛز یاؾتفبزٜ ٔ یآٔبض یٞب
اؾتفبزٜ قس. یطيت اعٕیٙبٖ زض ٘ؾاط  61ثب ٚيطايف  SSPSافعاض 
 0/ 50ثاب حاساورط ذغاب  زضرس 59 ٌطفتٝ قسٜ زض ايٗ پػٚٞف
اثاعاض  یفّٕا  پاػٚٞف جٟات افتجابض  ٗيا ا زضپصيطفتٝ ٔی قٛز. 
ٔحتاٛايی  ٚ ضٚايایزازٜ ٞاب اظ ضٚـ افتجابض ٔحتاٛا  یٌاطزآٚض
 زازٜ ٞب پطؾكاٙبٔٝ اظ ٘اٛؿ ؾاٛالات  یٌطزآٚض اثعاضاؾتفبزٜ قس. 
اظ زٚ پطؾكاٙبٔٝ  پبؾد ثب عیف ِیىطت پٙج ٌعيٙٝ ای، وٝثؿتٝ 
پطؾكااٙبٔٝ جااٛ ياابزٌیطی ثاابضتطاْ ٚ  -1. قااٛز یاؾااتفبزٜ ٔاا
ٔتییاط(ضٚاثظ ٚقایٜٛ ٔاسيطيت، 7 ) وٝ قبُٔ 3991(1ٕٞىبضاٖ
ظٔبٖ ٔٛجٛز ثطای يبزٌیطی ٔاٛرط، ضیابيتٕٙسی، آظازی فٕاُ ٚ 
ٚ  ٔؿئِٛیت، قیٜٛ وابض تیٕای،  فطرات يابثی ثاطای قاىٛفبيی 
 -2ؾئٛاَ ٔای ثبقاس.  94ضإٞٙبيی ثطای چٍٍٛ٘ی ا٘ابْ وبض) ثب 
پطؾكٙبٔٝ ا٘تمبَ آٔاٛظـ واٝ تٛؾاظ ٔحماك ٚ ثاب اؾاتفبزٜ اظ 
ثیتؽ، ِٞٛتٖٛ، ضٚ٘ب، ؾابيّط، ازثیبت ٔطثٛعٝ ؾب ذتٝ قسٜ اؾت(
ٚ لبثّیت افتٕابز ؾئٛاَ ٔی ثبقس  41) ٚ قبُٔ 7991(2وبضٚاِیٛ
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جاٛ بخ واٝ ثاطای پطؾكٙبٔٝ ثاب ٔحبؾاجٝ یاطيت اِفابی وطٚ٘جا 
 ٔی ثبقس ؾٙایسٜ قس.0/57 ا٘تمبَ آٔٛظـ ٚ0/49 يبزٌیطی ثب
 
 نتیجه گیری :بحث و 
ؾبَ  ٔی ثبقاس ٚ  33ٔتٛؾظ ؾٗ افطاز  نتبیج توصیفی دادهب:
ؾبَ ٔای ثبقاس ٚ حاساورط ؾاٗ  63ثیكتطيٗ ؾٗ پبؾد ٌٛيبٖ 
زضرس افطاز  62ؾبَ ٔی ثبقس.  22ٚ حسالُ آٖ  15پبؾرٍٛيبٖ 
زضرس اظ افاطاز ٔتبٞاُ ٔای ثبقاٙس.  86/2ٔاطز ٚ ٔٛضز ٔغبِقٝ 
ثیكاتطيٗ فطاٚا٘ای  ثب ثیكتطيٗ فطاٚا٘ی پبؾرٍٛيبٖ  افطاز ٔتبُٞ
ٔی ثبقس وٝ ٔرت ثٝ پبؾرٍٛيب٘ی ثب ٔاسضن ِیؿاب٘ؽ  3فسز
ٚ وٕتطيٗ پبؾارٍٛيبٖ  زضرس زاض٘س 85اؾت وٝ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی 
. زضرس ٔی ثبقاٙس  2زاضای ٔسضن فٛق ِیؿب٘ؽ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی  
ٔی ثبقس وٝ قبُٔ پبؾارٍٛيب٘ی اؾات  2ثیكتطيٗ فطاٚا٘ی فسز 
زضراساظ پبؾارٍٛيبٖ ضا  54/9ؾبَ ؾبثمٝ زاض٘س  ٚ  01تب  5وٝ  
ؾابَ  5زض رس اظ پبؾارٍٛيبٖ وٕتاط اظ  11/5قبُٔ ٔی قٛ٘س. 
ؾبَ  01زض رس اظ پبؾرٍٛيبٖ ثیكتط اظ  63/4ؾبثمٝ وبض زاض٘س ٚ 
 ؾبثمٝ وبض زاض٘س. 
 نببطی داده هب:نتبیج تحلیلی است 
ثٝ ٔٙؾٛض آظٖٔٛ ثطضؾی ضاثغاٝ اثقابز جاٛ يابزٌیطی ثاب ا٘تمابَ 
آٔٛظـ اظ آظٖٔٛ ٞبی پبضأتطيه ٕٞجؿاتٍی اؾاتفبزٜ قاس. ِاصا 
قطط اَٚ ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيـ زازٜ ٞب ٔی ثبقاس، اظ اياٗ ضٚ 
زض اثتسا  ثٝ ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ ٞبی ٔتییاط ٚاثؿاتٝ تحمیاك 
قٛز(اِجتٝ لاظْ ثٝ شوط اؾت ٟٕٔتطيٗ قطٚط آظٔاٖٛ پطزاذتٝ ٔی 
فطییٝ اظ ٘اٛؿ ضاثغاٝ ياب ٞآ تیییاطی  -1پبضأتطيه فجبضتٙس اظ: 
تٛظيـ زازٜ ٞب  -3ؾغح ؾٙاف ٔتییطٞب فبرّٝ ای ثبقس. -2ثبقس.
٘طٔبَ ثبقس(وٝ ثبآظٖٔٛ وٌِٕٛٛطف اؾٕیط٘ف ؾٙایسٜ ٔی قاٛز). 
ٛاضز فاٛق زض ثیٗ ٔتییطٞب ضاثغٝ ذغی ٚجٛز زاقتٝ ثبقاس. ٔا  -4
 ٔٛضز ٔتییط ٞبی ايٗ پػٚٞف رسق ٔی وٙس.
میاتگین و انحراف استانذارد متغیر های انتقال ) 1([جذول] ضماره
 اموزش و جو یادگیری افراد مورد مطالعه 
 ضبخص آمبری انتقبل آموسش جو یبدریزی
 ؾغح ٔقٙب زاضی 0/82 0/402
 ٔیبٍ٘یٗ 34/54 1/83
 ا٘حطاف اؾتب٘ساضز 8/44 1/88
ٔكابٞسٜ ٔای قاٛز ؾاغح  1ٕٞب٘غٛض وٝ زض جاسَٚ قإبض  ٜ
ٔای ثبقاس.  0/50ثعضٌتط اظ 0/402ٔقٙبزاضی ٔتییطٞبی تحمیك 
تٛظيـ زازٜ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔتییطٞب تفبٚت ٔقٙابزاضی ثاب تٛظياـ 
٘طٔبَ ٘اساضز. زض ثطضؾای جاسَٚ فاٛق ٔیاعاٖ ٔتٛؾاظ ا٘تمابَ 
 ٔی ثبقس.   1/83ٚ جٛ يبزٌیطی  34/54آٔٛظـ 
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 )ماتریس همبستگی متقابل 2( [جذول] ضماره 
  بین جو یادگیری با انتقال آموزش
 متغیز انتقبل آموسش جو یبدریزی
 ا٘تمبَ آٔٛظـ  1 0/406**
 جٛ يبزٌیطی  0/406** 1
 (آظٖٔٛ زٚ زأٙٝ)0/10ٔقٙبزاض زض ؾغح **     
زض ؾغح 0/406ثب تٛجٝ ثٝ یطيت ٕٞجؿتٍی جٛ يبزٌیطی 
ٔای ثبقاس زض 0/50ٔی ثبقس وٝ واٛچىتط اظ  0/00ٔقٙب زاضی
 2زأٙاٝ) ٚجاٛز ضاثغاٝ  2(آظٔاٖٛ  0/10ؾغح ذغبءوٕتط اظ
 0/50ٔتییط ضز ٕ٘ی قٛز ٚ چٖٛ یطيت ٕٞجؿتٍی ثیكتط اظ 
اؾت ثب جٟت ضاثغٝ ٔرجت ٚقست لٛی ثیٗ زٚ ٔتییط ٌعاضـ 
ز ضاثغٝ زٚ ٔتییط ضز ٕ٘ای قاٛز ٚ ٔاٛضز تبيیاس ٔی قٛز ٚجٛ
  ٔی ثبقس.
ؾپؽ ثٝ ٔٙؾٛض پیف ثیٙی ٚ تجیٗ اثقبز جاٛ يابزٌیطی ثاب 
ا٘تمبَ آٔاٛظـ پطؾاُٙ وابزض ثابِیٙی اظ آظٔاٖٛ ضٌطؾایٛ٘ی 
 اؾتفبزٜ قس:
 
 یادگیری با انتقال آموزش) مطخص کننذ های تحلیل رگرسیونی ابعاد جو 3جذول ضماره (
 2R F ٔقٙبزاضی ؾغح
 2R
 ٔتییط یطيت ٕٞجؿتٍی قسٜ تقسيُ
 ضٚاثظ ٚ قیٜٛ ٔسيطيت 0/726 0/193 0/393 4/481 0/00
 ٔٛرط ظٔبٖ ٔٛجٛز ثطای يبزٌیطی 0/703 0/190 0/490 67/92 0/00
 آظازی فُٕ ٚ ٔؿئِٛیت 0/141 0/610 0/20 28/5 0/610
 وبض تیٕی 0/225 0/072 0/372 36/701 0/00
 فطرت   يبثی ثطای قىٛفبيی 0/646 0/6140 0/814 9/502 0/00
 ضإٞٙبيی چٍٍٛ٘ی ا٘ابْ وبض 0/44 0/1910 0/491 89/86 0/00
 ضیبيتٕٙسی 0/121 0/110 0/510 672/4 0/040
 
 ) مطخص کننذ های ضریب رگرسیونی ابعاد جو یادگیری با انتقال آموزش4جذول ضماره (
 t ٔقٙبزاضی ؾغح
ثتب ی 
 اؾتب٘ساضز
 ٔتییط ضٌطؾیٖٛیطيت  ذغبی اؾتب٘ساضز
 ضٚاثظ ٚ قیٜٛ ٔسيطيت 0/998 0/660 0/726 31/85 0/00
 ظٔبٖ ٔٛجٛز ثطای يبزٌیطی ٔٛرط 0/237 0/431 0/703 5/54 0/00
 آظازی فُٕ ٚ ٔؿئِٛیت 0/162 0/801 0/141 2/14 0/610
 تیٕیوبض  1/290 0/501 0/225 01/73 0/00
 فطرت   يبثی ثطای قىٛفبيی 1/44 0/101 0/646 41/53 0/00
 ضإٞٙبيی چٍٍٛ٘ی ا٘ابْ وبض 0/217 0/680 0/44 8/3 0/00
 ضیبيتٕٙسی -0/622 0/011 -0/121 -2/60 0/040
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 ظيط اضائٝ قسٜ اؾت: زٚ ٔسَثب تٛجٝ ثٝ ٔیعاٖ پیف ثیٙی ٔتیییط ٞب ٚ اضتجبط آٖ ٞب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) مذل رابطه جو یادگیری با انتقال آموزش منبع: پژوهطگر 1ضکل ضماره (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) مذل ضریب پیص بینی متغیر های ابعاد جو یادگیری با انتقال آموزش منبع: پژوهطگر2ضکل ضماره (
 
 :و نتیجه گیری بحث
 ٟٕٔتاطي  ٗ ،تِٛیس فبُٔ تطيٗ ثب اضظـ ا٘ؿب٘ی ٔٙبثـ وٝ آ٘اب اظ
 لبثّیت ٞابی  وٙٙسٜ ايابز ٚ ضلبثتی ٔعيت ارّی ٔٙجـ ٚ ؾطٔبيٝ
 ضاٜ ٞابی  ٔؤرطتطيٗ اظ يىی آيس، ٔی قٕبض ثٝ ؾبظٔب٘ی ٞط اؾبؾی
 واطز  ٖ تاط  وبضآٔاس  ،فقّای  قطايظ زض ضلبثتی ٔعيت ثٝ زؾتیبثی
وابضايی ٚ ارطثركای ثیكاتط ٚ ثٟجاٛز اضائاٝ  ؾبظٔبٖ ٞب وبضوٙبٖ
ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ؾآٟ فٕاسٜ ای زض حفاؼ ٚ ذسٔبت اؾت. تٛؾقٝ 
ٔٛفمیت يه ؾبظٔبٖ ايفبء ٔی وٙس ٔسيطاٖ ٘ٝ تٟٙب ثٝ ز٘جبَ  ثمبء
وكف افطاز ٔٙبؾت ٚ لايك ثبيس ثبقٙس ثّىٝ ٔٛؽاف ثاٝ آٔاٛظـ 
وبضآٔس ٚ قٙبذت ٔحیظ آٔٛظقای زض جٟات ا٘تمابَ آٔاٛظـ ٚ 
لبثّیات ا٘تمابَ ٚ ا٘تمبَ ٟٔبضت ٞب ثٝ ٔحایظ وابض ٔای ثبقاٙس. 
ؾابظی زا٘اف ثاب قٙبؾابيی فٛأاُ ٔاٛرط ثاط ٔحایظ  يىپبضچٝ
آٔٛظقی ثطای اضتمبء ؾغح زا٘ف ؾابظٔب٘ی وبضوٙابٖ ٚ ٔاسيطاٖ 
اؾتفبزٜ ٔی قٛز تب زيٍط لبثّیت ٞابی يابزٌیطی ؾابظٔب٘ی ٘یاع 
ِصا ٔسيطاٖ ثٝ ٚيػٜ زض ٔحایظ حؿابؼ ٚ ٔتفابٚت  .افعايف يبثس
ثیٕبضؾتبٖ ثبيس جاٛ يابزٌیطی ٔغّاٛة ٚ ٔٙبؾاجی زض ؾابظٔبٖ 
 انتقال آموزش
 روابط وضیوه مدیزیت
 
سمبن موجود  بزای 
 یبدریزی موثز
آسادی عمل و 
 مسئولیت
 کبر تیمی 
 
 فزصت یببی بزای ضکوفبیی
 راهنمبیی چگونگی انجبم کبر
 رضبیتمندی
 -0/622
 0/217
 1/44
 1/290
 0/998 0/162
 0/237
/962
 0
سمبن موجود بزای 
 یبدریزی موثز
 روابط وضیوه مدیزیت
آسادی عمل و 
 مسئولیت
 
 انتقبل آموسش
 کبر تیمی 
فزصت یبی بزای 
 ضکوفبیی
راهنمبیی چگونگی 
 انجبم کبر
 مندی  رضبیت
 جو یادگیری
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بز وٙٙس وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تبریطی وٝ ثط ثؿیبضی اظ ضفتبضٞابی ايا
وبضوٙبٖ اظ جّٕٝ اٍ٘یعـ، ضٚحیاٝ، تقٟاس، ضیابيت، فّٕىاطز ٚ 
ثٟطٜ ٚضی زاضز ثٝ ٘حٛ ٔغّٛثی ثٝ اٞساف ٚ آضٔبٖ ٞبی ؾابظٔب٘ی 
ٞسف ا٘ابْ ايٗ پػٚٞف پیف ثیٙی ضاثغٝ اثقابز جاٛ زؾت يبثس. 
ٖ ٔیلاز اظ زيسٌبٜ پطؾُٙ يبزٌیطی ثب ا٘تمبَ آٔٛظـ زض ثیٕبضؾتب
  ثبِیٙی ثٛزٜ اؾت.
آظٖٔٛ  . وٝ پػٚٞف حبیط اظ ٘ٛؿ تٛریفی ٔی ثبقس اظ آ٘ابيی
ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ٘كبٖ اظ آٖ زاضز واٝ ثایٗ وّیاٝ اثقابز جاٛ 
ثطلاطاض يبزٌیطی ٕٞجؿتٍی ٔرجت ٚ ٔقٙب زاضی ثب ا٘تمبَ آٔٛظـ 
ثاب تٛجاٝ ثاٝ ٔماساض یاطيت زض ضٌطؾایٖٛ ٌابْ ثاٝ ٌابْ  اؾت.
زضرس اظ ا٘تمابَ آٔاٛظـ تٛؾاظ جاٛ  06، حسٚز  0/406تقییٗ
. ثب تٛجٝ ثٝ  ايٗ واٝ ٔتییطٞابی اراط يبزٌیطی لبثُ تجییٗ اؾت
ٔی تٛا٘س زض جٟت ا٘تمبَ يبزٌیطی ٘مف ٌصاض اثقبز جٛ يبزٌیطی 
ٟٕٔی زاقتٝ ثبقاس اياٗ فٛأاُ ثبياس زض ثط٘بٔاٝ ضياعی جٟات 
ز تٛجٝ ٔسيطاٖ افعايف تٛؾقٝ ا٘تمبَ يبزٌیطی ثٝ ٟٔبضت ٞب ٔٛض
  ٚ وبضوٙبٖ لطاض ٌیطز.
تحمیمبت چٙسی رٛضت ٌطفتٝ اؾت وٝ زض  وكٛضذبضج اظ زض 
 ا٘تمبَ آٔاٛظ  ـ ظيط ثٝ ثطذی اظ جسيستطيٗ پػٚٞف ٞب زض ظٔیٙٝ
  1102زض ؾابَ  1 عزض پػٚٞكی وٝ تٛؾظ زيٍ. طززٌاقبضٜ ٔی 
زض ٔحایظ آٔاٛظـ ا٘تمبَ   یفٛأُ جٛ قٙبذت "تحت فٙٛاٖ 
زض پػٚٞكای  .رٛضت ٌطفتٝ اؾات  "ي ٚ وٛچهٞبی وبضی ثعض
٘اطخ ا٘تمابَ اِٚیاٝ  "ثاب فٙاٛا  ٖ 6002ؾابَ ،  2تٛؾظ ثّىاٛضت 
عی ٘ؾطؾٙای جبٔقٝ ای اظ آٔاٛظـ ٚ  "يبزٌیطی ثٝ ٔحیظ وبض
تٛؾقٝ زض عی زٚضٜ ای اظ ظٔبٖ ضا ا٘ابْ زاز. زض پػٚٞكی تٛؾظ 
ا٘تمبَ آٔٛظـ زض ؾبظٔبٖ  "ثب فٙٛاٖ 6002زض ؾبَ، 3ثط٘چ،ضّٚٔط
% اظ تلاـ ٞابی آٔٛظقای زض ٔحایظ وابض 02٘كبٖ زازوٝ  "ٞب
% پتب٘ؿیُ  ثاطای تیییاط فّٕىاطز زض  01ا٘تمبَ زازٜ ٔی قٛز ٚ
% ٔسيطاٖ ثغاٛض ضؾإی  02ٔحُ وبض ثٝ اجطا زض ٔی آيس ٚ تٟٙب 
%  ثغٛض بیط ضؾٕی زض ا٘تمابَ آٔاٛظـ تابریط 08زض يبزٌیطی ٚ 
 8002َ زض يه پػٚٞف تٛؾظ ٚيّیبٔع وٝ زض ؾاب  پصيط ٞؿتٙس.
 آٔاٛظ  ـا٘تمابَ تاعيٝ ٚ تحّیُ فٛأاُ ٔاٛرط ثط  "تحت فٙٛاٖ  
 ا٘ابْ قس. "زضٔحیظ وبض 
ٔمبِاٝ ای تحات فٙاٛاٖ  7002ٚ ٕٞىابضاٖ زض ؾابَ ، 4ٚلازا 
تبریط عطاحی آٔٛظـ، ذصٛریبت فطزی ٚ ٔحیظ وبض ثط ا٘تمبَ "
ٔٙتكط ٕ٘ٛز٘س. ٞسف اظ ايٗ ٔمبِٝ ٞب ثاٝ زؾات آٚضزٖ  "آٔٛظـ
ظٔیٙٝ ثطذی اظ فٛأُ تقییٗ وٙٙسٜ ا٘تمبَ آٔٛظـ زيسٌبٞی زض 
جؿاتاٛ زض  ).0931زض ثبفت وبضی ٔی ثبقس(ثٝ ٘ماُ اظ وٕابَ، 
پاػٚٞف  پػٚٞكی وٝ وابٔلا  ثاب وّیاس ٚاغٜ ٞابی  ٔٙبثـ زاذّی
                                                                                                 
 sggiD 1
 truocleB 2
 relmmuR&hcarB 3
 adaleV 4
حبیط ا٘غجابق زاقاتٝ ثبقاس ثسؾات ٘یبٔاس. أاب ٘عزياه تاطيٗ 
پػٚٞف ثٝ ايٗ تحمیك ٔٛاضز ظيط اؾت. پػٚٞكی تٛؾظ حؿایٗ 
قٙبؾابيی فطٞٙاً ٚ  "تحت فٙاٛا  ٖ 0931ذٛاٜ زض ؾبَٔحجت 
ا٘اابْ قاس. زض پػٚٞكای اظ  "جٛ يابزٌیطی ؾابظٔب٘ی زض اياطا  ٖ
فٙاٛاٖ "ثاب  8831ٔطیایٝ ٔقغاطی، ؾإیٝ ضٔضاب٘ی زض ؾابَ 
زضثابضٜ ٔحایظ ٞابی يابزٌیطی  زياسٌبٜ زا٘كااٛيبٖ پطؾاتبضی 
 ."ثبِیٙی
ز ثبتٛجٝ ثٝ ٘تبيج ايٗ پػٚٞف تٛجٝ ثٝ ٔتییطٞبی ارط ٌصاض اثقب
ٔی تٛا٘س زض جٟت ا٘تمبَ يابزٌیطی ٘ماف ٟٕٔای جٛ يبزٌیطی 
زاقتٝ ثبقس ايٗ فٛأاُ ثبياس زض ثط٘بٔاٝ ضياعی جٟات افاعايف 
تٛؾقٝ ا٘تمبَ يبزٌیطی ثاٝ ٟٔابضت ٞاب ٔاٛضز تٛجاٝ ٔاسيطاٖ ٚ 
ثب تٛجٝ ثٝ ايٗ وٝ زض ٔحیظ ٞبی ذسٔبتی،  وبضوٙبٖ لطاض ٌیطيس.
ا٘تمبَ آٔاٛظـ تقبٔلات ا٘ؿب٘ی زض ؾغح ٚؾیـ تطی ٚجٛز زاضز 
ٔی تٛا٘س جٟات ثٟجاٛز ٚیاقیت يابزٌیطی ؾابظٔب٘ی ٚ ا٘تمابَ 
 ٟٔبضت ٞب جٟت اضائٝ ثبلا تطيٗ ویفیت ذسٔبت ثاٝ ٔاطاجقیٗ   ٚ
ثیٕبضاٖ ثبقس. ثب ا٘تمبَ آٔٛظـ ٔٛجت  قبيؿتٝ ؾبظی ٚ تٛإ٘ٙس 
ؾبظی پطؾُٙ زض جٟت ثٟجاٛز ویفیات وابض ؾیؿاتٓ ٚ تحماك 
ا٘ؿب٘ی ٔترص زض آيٙاسٜ ٘یبظ ثٝ ٘یطٚی  ٚ اٞساف ؾبظٔب٘ی قس.
 ضا ٘یع ضفـ وطز ٚ تضٕیٙی ثطای ضاٜ حُ ٔكىلات وبضوٙبٖ ثبقس.
 ٚ ارلاح ثطای اؾت وٝ ٔسيطاٖ ضاٜ وبضٞبی ٔٙبؾت تط ضا قبيؿتٝ
 فّٕىاطز  ٚ آٖ اظ حبرا  ُ ٘تبيج ثٝ زؾتیبثی آٔٛظقی ٚ جٛ ثٟجٛز
 سيا ثب تيطئاس  وٙٙاس.  قٙبؾابيی  ضا ٞاب  اِٚٛيت ثطٌعيٙٙس ٚ ثٟتط
واٝ  زٞاس تٛؾاقٝ  ضا یٚ فطٍٞٙا  وطزٜ ضا زضن یطیبزٌي تیإٞ
ی ب٘یاضظـ ثٙ هيثٝ فٙٛاٖ  ا٘تمبَ زا٘ف اضتمبء ٔٙاط ثٝ وؿت ٚ
 .ثیٗ تٕبٔی وبضوٙبٖ قٛز
جٟت ضفبيت ارَٛ اذلالی ٔٛاضز شوط تٛؾظ پػٚٞكٍط ا٘ابْ 
 قس:
ثٝ ٚاحسٞبی ٔٛضز پػٚٞف زض ٔٛضز ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘سٖ اعلافابت  
 قس. وؿت قسٜ اظ آٟ٘ب اعٕیٙبٖ زازٜ
ثٝ ؾٛالات ٚاحسٞبی پػٚٞف زض عَٛ ٚ ثقس اظ پبيبٖ ٔغبِقاٝ  
 پبؾد زازٜ قس.
زض رااٛضت تٕبيااُ ٚاحااسٞبی ٔااٛضز پااػٚٞف ٚٔؿاائِٛیٗ  
 ثیٕبضؾتبٖ، ٘تبيج حبرُ اظ پػٚٞف ثٝ آٟ٘ب  افلاْ قس.
 .ضفبيت أب٘ت ٚرسالت فّٕی زض عَٛ تحمیك ا٘ابْ قس- 
 محدودیت هبی پژوهص:
تٛؾظ وبضوٙبٖ ثبِیٙی رٛضت ٌطفتٝ ثب تٛجٝ ثب ايٙىٝ پػٚٞف 
اظ جٟت تقٕیٓ ٘تبيج ثاٝ ؾابيط وبضوٙابٖ فٙای ٚ ازاضی ٚ ؾابيط 
لؿٕت ٞب ثبيس ثب احتیبط راٛضت پاصيطز .وبضوٙابٖ ٔحاسٚزيت 
پاػٚٞف ثاب  ٞبی ذبری جٟت پبؾرٍٛيی اؾتفبزٜ ٔی وطز٘اس. 
 تسٚيٗ قسٜ تٛؾظ پػٚٞكٍط ا٘ابْ قاسٜ، اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙبٔٝ 
عاضٞبی زيٍط ٕٔىٗ اؾت ٘تابيج ٔتفابٚتی ضا اجطای پػٚٞف ثب اث
 حبرُ ٕ٘بيس. 
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:صهوژپ یبه هتفبی سبسا زب تادبهنطیپ 
 ٝقاؾٛت ، باٞضبو ٝاث ـظٛأآ َبامت٘ا فم٘ تیٕٞا ٝث ٝجٛت بث
 ٚ ْطاتحٔ ٗیِٛئؿٔ ٝث فٞٚػپ بٞ ٝيبٔطؾ تكٌظبث ٚ بٞ تضبٟٔ
 ٛاج زباقثا تلاٛامٔ ٝاث زٛاق یٔ زبٟٙكیپ ٖبتؾطپطؾ ٚ ٖاطيسٔ
ث ٝجٛت یطیٌزبي زٛذ ٖبٙوضبو حغؾ فاٙؾ ٝث ٚ ٝتقاز یطتكی
 .س٘ظازطپث بٞ طییتٔ ٗيا س٘ٚض ٝؿيبمٔ ٝث ٚ ٝتذازطپ ٚ ضٛٔا ٖاطيسٔ
 ٖبا٘آ ضٛضح ظا ُربح ـفبٙٔ ،ُٙؾطپ كيٛكت ٝث تجؿ٘ بٞ فرث
 بٞ ٝتذٛٔآ َبمت٘ا ؽپؾ ٚ یقظٛٔآ یبٞ ٝٔب٘طث ضز ضٛضح تٟج
 ٗیاٙچٕٞ ٚ .ساٙيبٕ٘ ْاسالا یاضتمٔ ٛاح٘ طاٞ ٝث ضبو ظیحٔ ٝث
 ظا ٜزبفتاؾا ،یفبو ـثبٙٔ زبايا  ،یّیق فاسٞا بث تؾبٙٔ یحاطع
 ٝاث زضٛذظباث ٖزاز ٚ ٖباٙوضبو یاطث یٛٙقٔ ٚ یزبٔ یبٞ قٛكٔ
 تارطف ـظٛأآ ْبإتا ظا ؽپ .سٙقبث ٝتقاز طؾ٘ ضز اض ٖبٙوضبو
 ضبایتذا ضز اض باٞ ٝاتذٛٔآ یظباؾ ٜزبایپ ٚ ٗيطإت تٟج یفبو
.سٙٞز ضاطل ٜسيز ـظٛٔآ سٙٔضبو  
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Abstract 
 
Background: Increaseing efficiency and effectiveness is the ultimate goal of staff training. 
Determining and being aware of staff training`s results efficiency is the necessity of learning transfer 
process and environmental identification which can complete the training cycle and leads to more 
effective plans and training activities. This study is aimed to predict the relationship between the 
aspects of learning environment and transmission of learning in Milad Hospital from clinical staff`s 
viewpoints.  
 
Materials & Methods: In this study, 306 people from different hospital's wards were selected  by 
random sampling. The data were collected using Bartram et al learning questionnaire and  researcher-
made questionnaire of training transmission.The data were analyzed using  Pearson correlation  test 
and regression analysis. 
 
Results: There is a significant relationship between learning environment and learning transmission 
with correlation coefficient of 0.604 and coefficient of determination of. 0.604 with positive direction. 
About 0.60% of training transfer can be clarified by learning environment. 
 
Conclusion: Identifying the elements of learning environment is essential to enhance learning 
transfer to workplace. Learning transfer can lead to the development of  organizational learning  
and sharing skills in order to  optimize quality of services provided for clients and patients. 
 
Keywords: Learning Environment - Learning Culture- Learning Transfer  
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